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Résumé en anglais
Le Maroc présente un cas intéressant de politique volontariste d’aménagement
touristique faisant
la part belle au développement du transport aérien comme vecteur de
croissance du trafic. L’objectif
de cette analyse est de comprendre les mécanismes d’ouverture à la
concurrence du secteur aérien,
d’analyser les stratégies des compagnies aériennes, notamment les low cost (à
bas coûts) et de saisir
les conséquences sur les arrivées touristiques et leur organisation spatiale.
Résumé en
français
Morocco represents an interesting study case of proactive policy of touristic
counting planning,
based in particular on air transportation development. The object of this study
is to understand the
process of opening to the market of the airline field, to analyse the strategies of
the companies, more
especially of the low cost companies, and to understand the consequences on
tourism activity and
their territorial organization.
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